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In this paper, we first investigated what kind of informatics education was conducted before the university 
entrance. Based on this survey, we then conducted a questionnaire in two categories. Category 1 of the 
questionnaire is a part of the face sheet, and asks what kind of education the students have received before 
entering the university. Category 2 is how the knowledge and skills that were studied before entering the 
university turned into acquired knowledge. This questionnaire was conducted against freshmen/freshwomen of 
the Faculty of Economics, Dokkyo University (including some Faculty of Law students) who were enrolled in
"Introductory Computer A" (n=924). This survey was done in a similar way at several other universities, and 
this paper compares our home results with those of a national university which had a similar number of subjects 
as ours. As a result of the comparison with the national university in Category 1, our university showed a marked 
difference in the proportion of the type of students’ entrance selection. In Category 2, a remarkable difference
was found in a problem of binary addition, which concerned bit expression. The correct answer rate was very 
low in both universities in spite of the basic content. The problem with the highest correct answer rate at both 
universities was about portrait right. We will investigate the relationship between Category 1 and Category 2 in 
more detail in the future.
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